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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
กลุ ่มชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน โดยใช้พื้นที่
ชุมชนบ้านปง 3 ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศึกษา และใช้การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านปง 3 มีทั้งทุนวัตถุ ทุนมนุษย์ 
ทุนสังคม และทุนส่ิงแวดล้อมซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�าหรับกลุ่มในชุมชน
ได้มีการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าท่ีเน้นความพอ
เพียงในระดับกลุ ่มหรือองค์กร ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ทางชุมชน 
นักพัฒนาในพ้ืนที่ และคณะนักวิจัยได้ก�าหนดเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ 
ผลิตและการตลาดสินค้า OTOP และด้านสถาบันการเงินชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
และด�าเนนิกระบวนการฝึกวิเคราะห์และจดัท�าแผนธรุกจิเสนอคณะวจิยัเพือ่จดัอบรมพฒันาอาชพีหรอืโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ภายหลังการฝึกอบรมได้มีการจัดท�าแผนธุรกิจเพื่อการด�าเนินการทดลองการผลิต 
และทดลองตลาดภายในชุมชน จนเป็นที่น่าพอใจ จึงได้จัดจ�าหน่ายส่งให้ชุมชนเครือข่าย ดังนั้นผลการ 
ทดสอบเพื่อยกระดับเบื้องต้น พบว่า การยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับที่สามเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบก้าวหน้า ที่เน้นความพอเพียงในระดับเครือข่ายมีความเป็นไปได้สูง
ค�ำส�ำคัญ: เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและเครือข่าย
1
  โครงการวิจัย “การสร้างระบบกิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่เข ้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับการพัฒนาชุมชน” 
สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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Abstract
This study was a part of a research that aimed to promote concrete implementation 
of sufficiency economy through participatory learning process of community groups.  Moreover, 
this paper also developed and increased competency. The study was conducted in Ban 
Pong 3, Intakhin Sub-District, Mae Tang District, Chiang Mai Province by using participatory 
action research. The results indicated that Ban Pong 3 had physical capital, human capital 
social capital and environment capital which were main factors of sustainable development.
Besides, the economic activities of different community groups were concordant with the 
progressive sufficiency economy that emphasized the sufficiency at group or organization 
level. According to the potential development and network promotion, there was a cooperation 
between community, local developers and researchers to define targets and establish networks 
of sufficiency economy in various aspects such as production, marketing of OTOP products 
and community financial institutions. Observation visit was held to practice analysis process 
and prepare the business plan to the researchers to further vocational training or community 
development project. After that, the business plan was determined for production trial and market 
testing in the community until achieving satisfactory results.Then, the products were distributed 
to other community networks. Regarding the primary test results, therefore, it was highly feasible 
to shift the sufficiency economy to the third level as the progressive sufficiency economy which 
focused on the sufficiency at network level.
Keywords: Community Economy, Sufficiency Economy, Activities and Network
บทน�า
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง 
เป ็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
ทรงพระราชทานและชีแ้นะแนวทางในการด�าเนนิชวิีต
แก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างไม่
เดือดร้อน โดยยึดหลักทางสายกลางในการด�าเนิน
ชีวิต คือ อยู่อย่างพอเพียง ประมาณตนตามฐานะ 
ตามอัตภาพ ท�ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง 
และสามารถพึง่พาตนเองได้ เพือ่ให้เกดิความพร้อมที่ 
จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอก
และภายใน ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนสามารถด�าเนิน
ชีวิตอยู ่ในสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีความสุข 
เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน [1]
สถาบันไทยพัฒน ์  มู ลนิ ธิ บู รณะชนบท 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าว
ถึงเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ภาคปฏิบัติของแนวคิดนี้ ว่ามีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน เน้นความ 
พอเพยีงในระดบัครัวเรอืนและความต้องการในปัจจยัสี่ 
ของครัวเรือน ขั้นที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า ซึ่งเน้นความร่วมมือ การรวมกลุ่มของคน/
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให ้สามารถพึ่ งพาตนเองได ้ในระดับหนึ่ ง 
และขั้นที่สาม คือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า 
ในระดับเครือข ่ายเป ็นการขยายความร ่วมมือ 
ออกไปสูภ่าคส่วนอืน่ๆ ในชมุชนให้เกดิการเชือ่มโยง 
ประสานความร่วมมือกัน [2]
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จากผลการวิจัยเบื้องต้นของโครงการ “การ
ประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน 
ในการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์
ใช ้” [3] มีข ้อสังเกตที่น ่าสนใจ คือ ชุมชน
ที่น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์ใช ้ 
หรือชุมชนที่เป็นกรณีตัวอย่าง (Good Practice) 
โดยส ่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหม ่ในระดับขั้นที่  2 คือ เกิดการรวมกลุ ่ม 
เพ่ือด�าเนินกิจกรรมเฉพาะอย่างของแต่ละกลุ ่ม 
และกิจกรรมหลักๆ เน ้นการเผยแพร ่ความรู  ้
เศรษฐกิจพอเพียง การหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจด ้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของคนในชุมชน ในลักษณะการประสานความ
ร ่วมมือกัน ส ่งเสริมการออมและลดรายจ ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็น มีเพียงบางชุมชน ที่ปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหม่ในระดับข้ันที่สาม คือข้ันก้าวหน้าในระดับ 
เครอืข่าย เช่น ชมุชนต�าบลหนองสาหร่าย ทีบ่รูณาการ
รอบด้าน ตั้งแต่การสร้างพฤติกรรมและทัศนคติอยู่
อย่างพอเพียงแก่คนในชุมชน สร้างกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจโดยการรวมกลุ ่มผู ้ผลิต เพื่อการผลิต
สินค้าและบริการของชุมชน และด้านการพัฒนา
แหล่งเงินทุนของชุมชน ซึ่งถือเป็นชุมชนหนึ่ง
ที่ประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ 
ท�าให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตของดีขึ้น [4–8]
บทความนี้ เป ็นส ่วนหนึ่งของชุดโครงการ 
การวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วมเพือ่ขบัเคลือ่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับการพัฒนาชุมชน 
ที่ต ้องการขับเคลื่อนการประยุกต ์ ใช ้ปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง และวางรากฐานการสร้างเครอืข่าย 
โดยใช ้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participatory Action Research : PAR) 
ของชุมชน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
นั กพัฒนา และหน ่ ว ย ง านภาครั ฐ ในพื้ น ท่ี 
ร่วมสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู ้และเป็นก�าลัง 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง สมดุล 
และยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาศักยภาพ ความพร้อมในการพัฒนา
และความเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความ
สามารถของชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายเครือข่าย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานความ
พอเพียง
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบส่วนร่วม (PAR) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีให้ผู้ถูกวิจัย 
หรื อชาวบ ้ าน เข ้ ามามี ส ่ วนร ่ วมในการวิ จั ย 
ร่วมสร้างเครอืข่าย เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ นักวิจัย ชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาชุมชน 
หรอืนกัพฒันาชมุชน นกัวจิยัจะให้ความรูแ้ละวธิกีาร 
น�าไปใช้ที่ เหมาะสมแก่ชาวบ้าน โดยให้ความ 
เคารพต ่อภูมิป ัญญาและวัฒนธรรมท ้องถิ่ น 
ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ รวมถึงหาแนวทาง 
ปรับปรุงความสามารถ การพัฒนาศักยภาพของ 
ชาวบ้าน และการพัฒนาความเชื่อมั่นให ้เกิด 
การวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของ 
ตนเอง อันจะเป็นการปลดปล่อยแนวความคิด 
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง 
วิเคราะห์วิจารณ์ และตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการพิจารณาศักยภาพด้านต่างๆ ของ
ชุมชนที่แสดงความจ�านงต้องการจัดตั้งสถาบัน
ก า ร เ งิ น ชุ ม ชน แล ะมี ค ว ามต ้ อ ง ก า ร ให ้ มี 
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านปง 3 
ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามทะเบียนบ ้านมีจ�านวน 148 ครัวเ รือน 
เป็นชุมชนท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย 
มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี การรวมตัวกันของ
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คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง เสียสละเพื่อส่วนรวม 
และมีความต้องการสร้างเครือข่ายกับกลุ ่มอื่นๆ 
ทัง้ในและนอกอ�าเภอแม่แตง เพือ่ให้เกดิรายได้ จงึได้ 
ถูกคัดเลือกให ้เป ็นกลุ ่มตัวอย ่างในการศึกษา 
และเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย มีวิธีการด�าเนิน 
การวิจัย ดังน้ี
1. ศึกษาข ้อมูลด ้านเศรษฐกิจขอชุมชน 
ป ร ะ ก อบด ้ ว ย  ป ร ะ เ ภทขอ ง ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน 
และลกัษณะการท�าการเกษตร ผลผลติจากการเกษตร 
และวางแผนการสร ้างเครือข ่ายทางเศรษฐกิจ 
ตามประเภทของกลุ่ม (Cluster)
2. วิเคราะห์การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ และความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ 
ในชุมชน
3. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 
ของชุมชนบนพ้ืนฐานความพอเพียง ด้วยการจัดท�า 
แผนธุรกิจ และการฝึกอบรมควบคู ่ไปกับการ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 
เป้าหมายแก่ประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสถาบันการเงินในชุมชน โดยจัดประชุมเพื่อ
ศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่าย
เพื่อสร้างแผนความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชน
4. ด�าเนินการสร ้างเครือข ่ายและทดลอง
ปฏิบัติ ซึ่งเดิมชุมชนมีกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่นกลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตกร ด�าเนินการโดยน�า
กลุ่มเหล่านี้มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและด�าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน หรือสอดคล้องกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการนี้จะใช้แนวทาง 
การวิเคราะห์ จากการรวบรวมข้อมูล โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อย น�าเสนอความคิดเห็นจากชุมชน 
ร่วมกับทีมวิจัย จากการศึกษาดูงาน พฤติกรรม 
การแสดงออกของชาวบ้านและนักพัฒนาชุมชน 
และพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เข้า
มามีส่วนหรือกระทบต่อพฤติกรรม เพื่อน�าข้อมูล 
ที่ ได ้มาท�าการสังเคราะห ์ถอดประสบการณ ์ 
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับตัวบุคคล
และกลุ่มหรือชุมชน เพื่อน�ามาสรุปเป็นบทเรียน 
การวิจัย
ผลการวิจัย
1. ศักยภำพ ควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
และควำมเชื่อมโยงเครือข่ำยชุมชน
จากการลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน 
และประชุมร่วมกันกับชุมชน จ�านวน 5 ครั้ง 
ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2554 โดยมีผู้ช่วย 
นั ก วิ จั ยที่ อ ยู ่ ใ นพื้ นที่ ต ลอดช ่ ว ง ร ะย ะ เ วล า 
ดังกล่าว ด�าเนินการวิจัยร่วมกับคนในชุมชน พบว่า 
ชุมชนบ้านปง 3 ประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ร้อยละ 11.78) 
และรับจ้าง (ร้อยละ 34.29) มีรายจ่ายเฉลี่ย 
ครัวเรือน เดือนละ 7,283.53 บาทต่อเดือน 
แบ่งเป็นรายจ่ายท่ีจ�าเป็น 5,700.44 บาทต่อเดอืน 
และรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็น 1,583.09 บาทต่อครัวเรอืน 
และสัดส่วนรายจ่ายที่จ�าเป็น : รายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น 
เท่ากับ 3.60  :  1 มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 
110,843.86 บาท โดยเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน 
มากที่สุด ส่วนหนี้อื่นๆ คือ หนี้จากธนาคาร 
ของรัฐ สหกรณ์ บริษัทไฟแนนซ์ หนี้นอกระบบ 
มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 37,621.39 บาท 
โดยออมเป็นเงินสด ออมในกลุ่มสัจจะวันละบาท 
และออมในกองทุนต่างๆ มีพื้นที่พักอาศัยและใช้
ในการประกอบอาชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ 341.95 
ตารางวา ด้านสุขภาพส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ 
แต ่ เ ม่ือพิจารณาผู ้ ท่ี มีป ัญหาสุขภาพ พบว ่า 
ปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง 
และหวัด รองลงมา คือ เบาหวาน กระเพาะอาหาร 
ภูมิแพ้ กระดูก ข้อเสื่อมและไขมันในเลือดสูง
ชุมชนบ้านปง 3 มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มีการ 
ขบัเคลือ่นในชมุชนจ�านวน 6 กลุม่ คอื 1) กลุม่เยาวชน 
2) กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน 
3) กลุ่มเกษตรกร 4) กลุ่มผู้สูงอายุ 5) กลุ่ม 
แม ่ บ ้ าน และ 6) กลุ ่ ม สั จ จ ะออมทรัพย  ์
เพื่อสวัสดิการชุมชน 
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ชุมชนบ้านปง 3 มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ
สังคมไทยชนบท คือ การอยู่ในชุมชนอย่างพ่ึงพา
อาศัยซึ่ งกันและกัน สมาชิกในชุมชนมีความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติ มีศูนย์รวมจิตใจและท�า
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน คือ วัดบ้านปง และศูนย์ 
ส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน “คนสามวัย” 
ซึ่งเป็นศาลาศูนย์รวมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน 
ตั้งอยู ่บริ เวณบ่อปลา ถนนคลองชลประทาน 
บ้านปง-หางดง สมาชิกในชุมชนต่างให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความสามัคคีระหว่างคน 3 วัย 
คอื วยัเยาวชน วัยท�างาน และวัยผู้สูงอายุ ให้ความ 
ส�าคัญกับการร่วมกิจกรรมของชุมชน การส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน รวมถึงการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เห็นได้ว่า 
ชมุชนบ้านปง 3 เป็นชมุชนทีมี่ “ทนุ” ซึง่จดัได้ว่า 
เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
ทุนวัตถุ คือ ชุมชนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
บ้านพัก (เพื่อการประกอบอาชีพ) 
ทุนมนุษย์ คือ สมาชิกในชุมชน ประกอบ
ด้วย คน 3 วัย คือ วัยเยาวชน วัยท�างาน 
และวยัผูส้งูอาย ุท่ีมจีติอาสา พร้อมเรียนรู้ และมุง่มัน่
ทุนสังคม คือ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มชุมชน มีหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
ทุนสิ่งแวดล้อม คือ มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ 
ท�าให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย 
ทั้งพืชสวน พืชไร่ พืชผัก เลี้ยงสัตว์ รวมถึง ป่าไม้ 
มีทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ
ความพร้อมของทนุดงักล่าวจะเป็นทนุทีเ่หมาะสม 
ต่อการพัฒนาแบบก้าวหน้าท่ีเน้นความพอเพียง
ในระดับเครือข ่ายความร ่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(ภาพที่ 1)
 
ความสามคัครีะหว่างคน 3 วยั คอื วยัเยาวชน วยัท างาน และวยัผูส้งูอายุ ใหค้วามส าคญักบัการร่วมกจิกรรมของ
ชุมชน การสง่เสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมของทอ้งถิน่ รวมถงึการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สื่อมโทรม ควบคู่ไป
กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ เหน็ได้ว่า ชุมชนบา้นปง 3 เป็นชุมชนที่ม ี “ทุน” ซึง่จดัไดว้่า เป็นปจัจยั
หลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ไดแ้ก่  
ทุนวตัถุ คอื ชุมชนมอีุปกรณ์ เทคโนโลย ีบา้นพกั (เพื่อการประกอบอาชพี)  
ทุนมนุษย ์คอื สมาชกิในชุมชน ประกอบดว้ย คน 3 วยั คอื วยัเยาวชน วยัท างาน และวยัผูส้งูอายุ ทีม่จีติ
อาสา พรอ้มเรยีนรู ้และมุ่งมัน่ 
ทุนสงัคม คอื ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิมคีวามเขม้แขง็ มกีารรวมกลุ่มชุมชน มหีน่วยงานสว่นทอ้งถิน่
ใหก้ารสนบัสนุน จิกรรมของชุมชน  
ทุนสิง่แวดลอ้ม คอื มสีภาพพืน้ทีอุ่ดมสมบรูณ์ ท าใหเ้กดิผลผลติทางการเกษตรทีห่ลากหลาย ทั ้ พชืสวน 
พชืไร่ พชืผกั เลีย้งสตัว ์รว ถงึ ปา่ไม ้มทีศันียภาพและแหล่งท่องเทีย่ว โบราณสถานและโบร ณวตัถุ 
ความพรอ้มของทุนดงักล่าวจะเป็นทุนทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาแบบกา้วหน้าทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบั
เครอืขา่ยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ (ภาพที ่1) 
 
                                                                             (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนมนุษย ์
ทุนสิ่งแวดล้อม 
ทุนวัตถุ ทุนสังคม 
 
บ้านปง 3 
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ภำพที่ 1 (ก) (ข) ทุนของชุมชนบ้านปง 3 ตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความสามคัครีะหว่างคน 3 วยั คอื วยัเยาวชน วยัท างาน และวยัผูส้งูอายุ ใหค้วามส าคญักบัการร่วมกจิกรรมของ
ชุมชน การสง่เสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมของทอ้งถิน่ รวมถงึการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สื่อมโทรม ควบคู่ไป
กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ เหน็ได้ว่า ชุมชนบา้นปง 3 เป็นชุมชนที่ม ี “ทุน” ซึง่จดัไดว้่า เป็นปจัจยั
หลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ไดแ้ก่  
ทุนวตัถุ คอื ชุมชนมอีุปกรณ์ เทคโนโลย ีบา้นพกั (เพื่อการประกอบอาชพี)  
ทุนมนุษย ์คอื สมาชกิในชุมชน ประกอบดว้ย คน 3 วยั คอื วยัเยาวชน วยัท างาน และวยัผูส้งูอายุ ทีม่จีติ
อาสา พรอ้มเรยีนรู ้และมุ่งมัน่ 
ทุนสงัคม คอื ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิมคีวามเขม้แขง็ มกีารรวมกลุ่มชุมชน มหีน่วยงานสว่นทอ้งถิน่
ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชน  
ทุนสิง่แวดลอ้ม คอื มสีภาพพืน้ทีอุ่ดมสมบรูณ์ ท าใหเ้กดิผลผลติทางการเกษตรทีห่ลากหลาย ทัง้พชืสวน 
พชืไร่ พชืผกั เลีย้งสตัว ์รวมถงึ ปา่ไม ้มทีศันียภาพและแหล่งท่องเทีย่ว โบราณสถานและโบราณวตัถุ 
ความพรอ้มของทุนดงักล่าวจะเป็นทุนทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาแบบกา้วหน้าทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบั
เครอืขา่ยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ (ภาพที ่1) 
 
                                                                             (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนมนุษย ์
ทุนสิ่งแวดล้อม 
ทุนวัตถุ ทุนสังคม 
 
บ้านปง 3 
 
ผลจากการสังเกตุ การประชุมกลุ ่มย ่อย
ร่วมกับชุมชน การฝังตัวอยู่ในพื้นที่ของทีมวิจัย 
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนมองตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
บ้านปง 3 ในภาพรวม ดังนี้ 
ควำมพอประมำณ ประชาชนในชุมชน 
บ้านปง 3 มีวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ เรียบง่าย 
ป ร ะ ก อบอ าชี พ ต ามสถ าน ะค ว าม เ ป ็ น อ ยู ่ 
แต่เนือ่งจากความพร้อมของทนุชมุชน และศกัยภาพ 
ของคนในชุมชนที่มีความสามารถในการผลิต 
สามารถผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในชุมชนได้ แต่การใช้ทุน
ของชุมชนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ หากพิจารณา
จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน 
ซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก และความสามารถของแรงงาน 
และการประสบกับปัญหาความเชื่อมโยงกับตลาด 
นอกชุมชน หากมีการด�าเนินกิจกรรมและมีแผน
บริหารทุนในการบริหารการผลิต การตลาดก็จะ 
ช่วยให้เกดิการใช้ทนุชมุชนได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
และนอกจากนี้ ค ว ร มี แผนการผ ลิตทุ นหรื อ
ทรัพยากรของชุมชนเพื่ อทดแทนการใช ้ ไป 
และเกิดความยั่งยืน
ควำมมีเหตุมีผล การด�าเนินกิจกรรมของ 
กลุ่มชุมชนมีคณะกรรมการด�าเนินงาน มีโครงสร้าง
การบริหารงาน และมีการประชุมเพื่อสร้าง วางแผน 
และด�าเนินกิจกรรมกลุ่มและชุมชน แต่เนื่องจาก
การด�าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ ่มด�าเนินเฉพาะ 
ในชุมชน ไม ่มีความเชื่อมโยงกับนอกชุมชน 
ซึ่งจะส ่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
เป็นไปโดยไม่เต็มประสิทธิภาพ
กำรมีภูมิคุ้มกัน การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ชุมชนมีศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 
“คนสามวัย” เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะ ประชุม 
พูดคุยกันของคนในชุมชนอันจะเป็นการช่วยให้
กลุ่มหรือชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์ 
วางแผน ประสานงาน และท�ากิจกรรมร่วมกัน 
เป็นศูนย์รวมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 
อันจะเป็นภมูคิุม้กนัท่ีด ีสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน
ควำมรู ้ ประชาชนในชุมชนบ ้านปง 3 
ถงึแม้จะมวีถิชีวีติท่ีเรยีบง่าย แต่กม็คีวามกระตอืรอืร้น 
ที่ จะแสวงหาความรู ้ ในด ้านต ่างๆ เพิ่ม เติม 
เช ่น การอบรมการท�าอาหาร การท�าขนม 
(ข)
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เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังมี
ความตั้งใจในการท�างานเพื่อการพัฒนาชุมชน 
คุณธรรม ชุมชนบ้านปง 3 มีวัดบ้านปง 
เป ็นศูนย ์รวมจิตใจ ประชาชนมีความสามัคคี 
มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจ เอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ่ 
และที่ส�าคัญมีจิตสาธารณะที่ไม่หวังผลตอบแทน 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เมื่อพิจารณาระดับความก้าวหน้าตามระดับ
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากข้อมูลสภาพทั่วไป
ของชุมชนบ้านปง 3 และศักยภาพกลุ ่มต่างๆ 
ของชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของกลุ่มชุมชน พบว่า ระดับของการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชุมชนบ้านปง 3 อยู่ใน
ระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ำวหน้ำ 
ที่ เน ้นความพอเพียงในระดับกลุ ่มหรือองค ์กร 
แต ่ ด ้ วยข ้ อจ� ากั ดของท� า เ ลที่ ตั้ ง ของ ชุมชน 
ที่อยู ่ห่างไกลจากตลาดและกลุ ่มลูกค้าเป้าหมาย 
รวมถึงสมาชิกของชุมชนกลุ ่มต่างๆ ส่วนใหญ่ 
เป็นผู ้สูงอายุ และมีอาชีพหลักท�าประจ�าท�าให้
เกิดปัญหาหลัก คือ ปัญหาทางด้านการตลาด 
ที่ผลผลิตทางเกษตรไม่มีแหล่งจ�าหน่ายหรือไม่มี
ผู้รับผิดชอบท�าการตลาด ในขณะที่ความพร้อมของ
ทุนต่างๆ ของชุมชน ซึ่งหากไม่มีการขับเคลื่อน 
ทนุเหล่านี ้ อาจท�าให้เกดิการเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิ 
ชุมชนจึงได ้มีการประชาคมโดยมีแนวคิดที่จะ 
ยกร ะดั บ เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง สู ่ ร ะ ดั บที่ ส าม 
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่เน้นความ
พอเพียงในระดับเครือข ่าย เพื่อให ้เครือข ่าย 
มีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนทางการตลาด และชุมชน
วางบทบาทในฐานะของเจ้าของปัจจัยการผลิต 
และผู้ผลิต
ในด้านเจ้าของปัจจัยการผลิต ด้านผู้ผลิต 
และด้านผู ้บริโภค ตลาด และแหล่งจ�าหน่าย 
พบว่า กลุ ่มชุมชนบ้านปง 3 มีความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมในชุมชนที่ดี แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความเชื่อมโยงตลาดภายนอกชุมชน ซึ่งจะต้องมี
การค้นหาแนวทางการเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก
ชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ทุนของชุมชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ (ภาพที่ 2)
ภำพที่ 2 การเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านปง 3
 
ซึง่จะต้องมกีารค้นหาแนวทางการเชื่อมโยงกบัตลาดภายนอกชุมชนเพื่อใหเ้กดิการใช้ทุนของชุมชนไดอ้ย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ (ภาพที ่2) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบา้นปง 3 
 
จากการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ทุกกลุ่มกจิกรรมยงัคงมจีุดดอ้ยทีต่้องไดร้บัการแกไ้ข เช่น ต้องมกีารวางแผนการด าเนินงาน เพื่อใหท้ราบ
แนวทางการปฏบิตั ิการประเมนิผล และการค านึงถงึปญัหาหรอือุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพื่อจะไดม้คีวามพรอ้มต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีไ่ม่คาดคดิ ซึง่คณะวจิยัจะไดน้ าจุดดอ้ยเหล่านัน้ มาใหค้วามรู ้และชีแ้นะแนวทางใหก้ลุ่มต่างๆ 
ได้ตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจุดด้อยเหล่านัน้ด้วยตนเองได้ โดยการน าคนในชุมชนไปศึกษาดูงาน  
จดัประชุม ฝึกอบรม เพื่อใหค้วามรู ้ซึง่เป็นความรูเ้กีย่วกบั  
 1) ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2) รปูแบบการน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ช ้
 3) แนวทางการจดัตัง้กลุ่มชุมชน 
 4) แนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยเศรษฐกจิชุมชน 
 5) การเขยีนแผนธุรกจิตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 
แต่จะเหน็ไดว้่าจุดดอ้ยเหล่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันากลุ่มใหม้ศีกัยภาพ และดว้ยจุดเด่นทีก่ลุ่ม
ต่างๆ มอียู่ ประกอบกบัสมาชกิในชุมชนมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ คนใน
ชุมชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ดงันัน้ การเชื่อมโยงเครอืขา่ยธุรกจิชุมชน จงึเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะท าใหชุ้มชนมคีวาม
เขม้แขง็ และจะเป็นภูมคิุม้กนัทีส่ามารถท าให้กลุ่มเผชญิกบัเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบได ้
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จากการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่ม 
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ทุกกลุ่มกิจกรรมยังคงมีจุดด้อย 
ที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ต้องมีการวางแผน
การด�าเนินงาน เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ 
การประเมินผล และการค�านึงถึงป ัญหาหรือ
อุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่ อจะได ้มีความ 
พร ้ อ มต ่ อ เ หตุ ก า รณ ์ ต ่ า งๆ  ที่ ไ ม ่ ค า ดคิ ด 
ซึ่งคณะวิจัยจะได้น�าจุดด้อยเหล่านั้น มาให้ความรู้ 
และชี้แนะแนวทางให้กลุ ่มต ่างๆ ได้ตระหนัก 
และร ่วมกันหาแนวทางแก้ไขจุดด ้อยเหล่านั้น 
ด้วยตนเองได้ โดยการน�าคนในชมุชนไปศกึษาดูงาน 
จัดประชุม ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ 
เกี่ยวกับ 
 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2) รูปแบบการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ใช้
 3) แนวทางการจัดตั้งกลุ่มชุมชน
 4) แนวทางการเชื่อมโยงเครือข ่าย
เศรษฐกิจชุมชน
 5) การเขียนแผนธุรกิจตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพยีง
แต่จะเห็นได้ว่าจุดด้อยเหล่านั้น ไม่ได้เป็น 
อุ ปสรรคต ่ อการพัฒนากลุ ่ ม ให ้ มี ศั กยภาพ 
และด้วยจดุเด่นทีก่ลุม่ต่างๆ มอียู ่ประกอบกบัสมาชกิ 
ในชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถท�าให้กลุ่ม
เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบได้
2. กำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มขีดควำม
สำมำรถของชุมชน บนพื้นฐำนควำมพอเพียง 
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของนักวิจัย 
ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนบนพ้ืนฐานความพอเพียงต้องมีหลัก 
และวเิคราะห์ปัจจยัสูค่วามยัง่ยนืในการสร้างเครอืข่าย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้
ก) มุมมองด้ำนควำมยั่งยืนในกำรสร้ำง
เครือข่ำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน
 (1) มุมมองในด้านทุนของชุมชน ได้แก่ 
ทุนวัตถุ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ชุมชนที่มีทุนของชุมชน จะเป็นปัจจัยที่ช่วย
เสริมให้การด�าเนินเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มีความยั่งยืน หากแต่การน�าทุนของชุมชนออกมา
ใช้เพื่อการผลิต ในระดับการสร้างเครือข่าย จะต้อง
มีการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 
2 เงือ่นไข) มาใช้เป็นแนวคดิ เพือ่ให้เกดิความคงอยู่ 
หรือการหมุนเวียนของทุนชุมชน 
 (2) มุมมองในหน่วยเศรษฐกิจ พบว่า 
การจะยกระดับสู่เครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จะต้องมหีน่วยเศรษฐกจิครบวงจร ซึง่ได้แก่ เจ้าของ 
ปัจจัยการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มการเงิน 
ผู ้ ผลิ ต  เช ่ น กลุ ่ มแม ่บ ้ าน กลุ ่ ม  OTOP 
และผู้บริโภคหรือตลาด เช่น ผู้บริโภคในชุมชน 
ตลาดในชุมชน และตลาดนอกชุมชน จะต้องมีการ 
เชื่อมต่ออย่างครบวงจร หากในชุมชนขาดหน่วย
เศรษฐกิจใดหน่วยเศรษฐกิจหนึ่ง ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายในหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ เช่น ชุมชน
บ้านปง 3 มีจุดด้อยเร่ืองผู ้บริโภคหรือตลาด 
และเจ้าของปัจจยัการผลติในทางการเงนิทีย่งัไม่เข้มแขง็ 
จึงได้มีการสร้างเครือข่ายทางการตลาดกับกลุ ่ม
ชุมชนบ้านดอนแก้ว และสร้างเครือข่ายทางการเงิน
กับกองทุนสวัสดิการสัจจะวันละบาท อ�าเภอแม่แตง
 (3) มมุมองในแผนธุรกจิ พบว่า แผนธุรกจิ 
ที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นแผนภาย
ใต้พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะท�าให้ผู ้น�ากลุ ่ม 
สมาชิก มีเป้าหมายในการด�าเนินกิจกรรมกลุ ่ม 
ที่ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเครือข่าย
เห็นความชัดเจนในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ชุมชน เป็นการก�าหนดขอบเขตกิจกรรมด�าเนินงาน
ในด้านความพอประมาณ มเีหตมุผีลในการด�าเนนิการ 
และมีภูมิคุ ้มกันท่ีจะลดความเสี่ยงจากการด�าเนิน
กิจกรรมเครือข่ายได้
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 (4) มุมมองด้านการมีส่วนรวม พบว่า 
ชุมชนที่ประชาชนมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมาย มีจิต
สาธารณะสูง จะส่งผลกับความย่ังยืนในการสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
ข) ปัจจยัสูค่วำมยัง่ยนืในกำรสร้ำงเครอืข่ำย
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน
 จากการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัย
สู ่ความยั่ งยืนในการสร ้างเครือข ่ายกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน มีดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน
ด้ำน ศักยภำพ กำรเพิ่มศักยภำพ
1. ผู้น�า ต้องมีผู้น�าในด้าน
- ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการ
- ใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารกลุ่มและเครือข่าย
- มีความกระตือรือร้น
- มีธรรมาภิบาล และโปร่งใสในการด�าเนินการ
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต และสินค้าของตน
เป็นอย่างดีมีการวางแผน การบริหารจัดการที่ดี 
 จัดท�าแผนบริหารจัดการ
- มีระบบบริหารจัดการที่สร้างความเป็นหนึ่ง การมีระเบียบ
วินัยให้กับองค์กรเครือข่าย
- มีความรู้ด้านการจัดการองค์กร
- มีการก�าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- มีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็น
ระบบ
- มีการบริหารจัดการด้านเงินทุนอย่างเป็นระบบ
- มีการวางแผนการใช้เงินซึ่งจะไม่ท�าให้กลุ่มเกิดภาระหนี้สิน
ตามมาในระยะยาว
- รู้จักการสร้างความ สัมพันธ์กับ 
เครือข่าย และหน่วยงานภายนอก
- รัฐเข้ามาฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น  
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร  
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการเงินทุน  
การท�าบัญชี การวางแผนการใช้จ่าย 
เป็นต้น
2. สมาชิกชุมชน - ยึดหลักจิตอาสาและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม 
- มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
- ยอมรับในกฎเกณฑ์ของกลุ่ม 
- ร่วมกันรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึ้น และพร้อมที่จะช่วย
กันแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 
- มีการพัฒนาความรู้ คุณธรรม 
ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของ
โลกสม่�าเสมอ
- มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับ
คนในและนอกชุมชน
3. การผลิตสินค้า
ของชุมชน
- มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพ่ือการผลิต 
- มีการบริหารจัดการเงินทุน และเงินหมุนเวียนโดยใช้หลัก
ความพอเพียงในการลดความเสี่ยงด้านเงินทุน
- มีระบบการบริหารจัดการเงินทุน ระบบบัญชี ที่เป็น
ปัจจุบันและโปร่งใส 
- การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
- ฝึกฝนเรียนรู้หลักการเงิน การลงทุน 
การบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน 3.1 เงินทุน 
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ด้ำน ศักยภำพ กำรเพิ่มศักยภำพ
3.2 วัตถุดิบ - มีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
- ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
- มีการบริหารระบบทดแทนหรือสร้าง
วัตถุดิบทดแทน
- รวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต 
3.3 แรงงาน - ให้ความใส่ใจในงานการผลิตและความต้องการของลูกค้า 
- พัฒนาความรู้และทักษะ คุณธรรมในการผลิตอยู่เสมอ 
- สร้างและพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ที่จะ
สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งเป็น 
ผลกระทบต่อความยั่งยืนของกลุ่ม 
3.4 การตลาด - ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
- มีการแนะน�า ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อ
ให้กลุ่มเป็นที่รู้จัก เป็นส่วนผลักดันให้กลุ่มและเครือข่าย
ด�าเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
- สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า 
- ให้คุณค่าและสนับสนุนต่อทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดขึ้น
- สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของตลาด 
- ขยายตลาดเพื่อท�าการส่งออก  
(นอกชุมชน) 
4. องค์กรที่ให้การ
สนับสนุน (องค์กร
ปกครองท้องถิ่น,  
NGOs, มูลนิธิ 
ฯลฯ) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ให้ความส�าคัญกับการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผลผลิตของชุมชน
- NGOs / มูลนิธิ มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชน 
- องค์กรต่างๆ ควรให้การสนับสนุน 
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
พัฒนากลุ่ม  พัฒนาบุคลากร ให้การ
ฝึกอบรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา
มากขึ้น 
ที่มา: จากการศึกษา
3. แนวทำงกำรขยำยเครือข่ำยกิจกรรม
ทำงเศรษฐกจิแก่ชมุชนบนพืน้ฐำนควำมพอเพยีง
จากผลการทดสอบการพัฒนาศักยภาพ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน 
บนพ้ืนฐานความพอเพยีง แนวทางการขยายเครอืข่าย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน บนพื้นฐานความ
พอเพียง จะต้องมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ต้องวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และน�า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน 
ในการวิเคราะห์ (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
2. ต้องวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพ
ของ “ทุนชุมชน” ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม 
ทุนวัตถุ และทุนสิ่งแวดล้อม
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
3. ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
ของชุมชนที่มี ว ่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 
มีแนวทางความเชื่อมโยงกับกลุ ่มหรือกิจกรรม
ภายในและภายนอกชุมชนกับใคร ที่ไหน อย่างไร?
4. ต้องมีความพร้อมในองค์ประกอบต่างๆ 
ดังนี้ 
 -  เจ้าของปัจจยัการผลติ เช่น กลุม่การเงนิ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หรือกลุ่มเกษตรกร 
 -  ผู้ผลิต เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม.
 -  ผู้บริโภค / ตลาด / แหล่งจ�าหน่าย 
เช ่น ผู ้บริ โภคในครัว เรือน ตลาดในชุมชน 
และตลาดนอกชุมชน 
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5. ต้องสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แก่ชมุชนในรปูแบบ เครอืข่ายในชมุชน และเครือข่าย 
นอกชุมชนที่จะเกื้อหนุนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในภาพรวมของชุมชนในลักษณะที่เป ็นกลไกมี
ความเชื่อมโยงกัน
6. ต้องมีพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง มีการ
วางแผนชุมชน หรือแผนธุรกิจเพื่อก�าหนดขั้นตอน 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการด�าเนินการโดยจะต้อง
มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลา 
และกิจกรรมด�าเนินการที่ชัดเจน
7. ต้องมีการท�าความเข้าใจในทุกฝ่าย และกับ
เครือข่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรม
เครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และแบ่งปันผลประโยชน์ลงตัว
สรุปและอภิปรายผล   
ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
พบว่า ชุมชนบ้านปง 3 ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้าง มีหนี้สิน 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 110,843.86 บาท โดยเป็น 
หนี้กองทุนหมู ่บ ้านมากที่สุด มีการออมในรูป 
เป ็นเงินสด ออมสัจจะวันละบาท และออม 
ในกองทุนต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีป ัญหาสุขภาพ 
ส่วนปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ ความดัน 
โลหิตสูง และหวัด รองลงมา คือ เบาหวาน 
กระเพาะอาหาร ภูมิแพ้ กระดูก ข้อเสื่อมและไขมัน 
ในเลือดสูงจากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ ่ม
ชุมชนต่างๆ ที่ เป ็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในบ้านปง 3 ตามกลุ ่มกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีการขับเคลื่อนในชุมชนจ�านวน 6 กลุ ่ม คือ 
1) กลุ่มเยาวชน 2) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน 3) กลุ่มเกษตรกร 4) กลุ่มผู้สูงอายุ 
5) กลุ่มแม่บ้าน และ6) กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
เพ่ือสวัสดิการชุมชน ผลการศึกษาในภาพรวม 
พบว่าชุมชนได ้ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณา
ระดบัความก้าวหน้าตามระดบัของเศรษฐกจิพอเพยีง 
พบว่า ระดับของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มชุมชนบ้านปง 3 อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับท่ีสอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
ที่ เน ้นความพอเพียงในระดับกลุ ่มหรือองค ์กร 
แต่ด้วยข้อจ�ากัดของท�าเลที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ห่าง 
ไกลจากตลาดและกลุ ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง 
สมาชิกของชุมชน ส ่ วนใหญ ่ เป ็นผู ้ สู งอายุ 
และมีอาชีพหลักท�าประจ�าท�าให้เกิดปัญหาท่ีส�าคัญ 
คือ ปัญหาทางด้านการตลาด ที่ผลผลิตไม่มีแหล่ง
จ�าหน่ายหรือไม่มีผู้รับผิดชอบท�าการตลาด ชุมชน
จึงได้มีการประชาคมโดยมีแนวคิดท่ีจะยกระดับ
เศรษฐกิจพอเพียงสู ่ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า ท่ีเน ้นความพอเพียง 
ในระดับเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายมีบทบาท 
เป ็นผู ้ ขับ เคลื่ อนทางการตลาด และชุมชน 
วางบทบาทในฐานะของเจ้าของปัจจัยการผลิต 
และผู้ผลิต
ในการด�าเนินการทดสอบพัฒนาศักยภาพ 
และการส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายของชมุชนบ้านปง 
3 ต�าบลอนิทขลิ อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ นัน้ 
ชุมชน นักพัฒนา และคณะวิจัย ได ้ก�าหนด 
เป้าหมายของการด�าเนินงาน คือ ผลักดันให้เกิด 
เครือข ่ายในด้านเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต 
และการตลาดสินค้า OTOP และด้านสถาบัน 
การเงินชุมชน โดยมีวิธีการเพื่อยกระดับคือ
1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เ รียนรู ้
ประสบการณ์ ได้แก่
 1.1)  ศึกษาดูงานองค์กรการเงินต้นแบบ 
ที่มีการด�าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ชุมชนบ้านสามขา อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง 
และสถาบันการเงินชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย 
อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 1.2) ศึกษาดูงานองค์กรด ้านการผลิต 
การตลาด สินค้า OTOP ที่มีการด�าเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชุมชนบ้านสามขา 
อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง สถาบันการเงินชุมชน 
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ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี และบางแม่หม้ายโฮมสเตย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
 1.3)  ศึกษาดูงานรูปแบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนต�าบลดอนแก้ว 
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) ชุมชนด�าเนินกระบวนการฝึกวิเคราะห์ 
และจัดท�าแผนธุรกิจ โดยชุมชนแต่ละกลุ่มได้น�า
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มาวิเคราะห์
ศักยภาพของตนเองและจัดท�าเป็นแผนธุรกิจเสนอ
คณะวิจัย เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพหรือด�าเนิน
โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
ผลจากการระดมความคดิเหน็นัน้ ท�าให้ทราบว่า 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านปง 3 มีความ
ต้องการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายตามความ
ถนัดของแต่ละกลุ ่ม และต้องการสร้างกิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาชุมชน และจากการศึกษาดูงาน 
พบว่า ชุมชนต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลากหลาย ปัญหาทางด้านการตลาด คือ การผลิต 
ทีไ่ม่เพียงพอกบัความต้องการของตลาด ในผลติภณัฑ์ 
กระเป ๋าผ ้าตุ ๊กตาการบูร ผลิตภัณฑ์ไม ้ไผ ่ขด 
จะเห็นได้ว่าปัญหาทางการตลาดของชุมชนต�าบล 
ดอนแก้ว เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาของ
ชุมชนบ้านปง 3 ที่มีก�าลังการผลิตแต่ไม่มีตลาด 
จึงได้มีแนวคิดที่จะฝึกอาชีพที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ 
ส่งให้กลุ่มชุมชนดอนแก้วจ�าหน่ายแต่เพื่อให้เกิด
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
คณะวิจัยจึงได้เสริมความรู ้เพื่อให้กลุ ่มได้
เรียนรู้ที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ “การเขียนแผน
ธุรกิจและการด�าเนินธุรกิจอย่างพอเพียง” ผลจาก
การฝึกอบรมแต่ละกลุ่มชุมชนได้น�าเสนอแผนธุรกิจ 
จ�านวน 7 แผน ได้แก่
 1) แผนธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ  ์
ไม้ไผ่ขด โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
 2) แผนธุรกิจ การผลิตดอกไม้จันทน์ 
โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
 3) แผนธุรกิจ การผลิตตุ๊กตาการบูรผ้า 
โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
 4) แผนธุรกิจ การผลิตหมอนใบชา 
และกระเป๋าผ้า โดยกลุ่มแม่บ้าน
 5) แผนธุ รกิ จ  การผลิ ตซาลา เปา 
โดยกลุ่มแม่บ้าน
 6) แผนธุรกิจ โครงการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน และโครงการขยะมีค่าสร้างชุมชน 
น่าอยู่โดย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ
กลุ่มเยาวชน
 7) แผนธุรกิจ โครงการกบคอนโด 
โดยกลุ่มเกษตรกร
โดยแต่ละแผนธุรกิจจะมีตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ในการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมได้มีการจัด
ท�าแผนธุรกิจเพื่อการด�าเนินการทดลองการผลิต 
และทดลองตลาดภายในชมุชน จนเป็นทีน่่าพอใจ จงึได้ 
จัดจ�าหน่ายโดยส่งให้เครือข่ายซึ่งได้แก่ กลุ่มชุมชน
ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลจากการทดสอบเพื่อยกระดับเบื้องต ้น 
พบว่า การยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับที่สาม 
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าท่ีเน้นความ 
พอเพียงในระดับเครือข่ายมีความเป็นไปได้สูง
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